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Вучэбная архiўна-музейная практыка арганiзуецца ў адпаведнасцi з
вучэбнымi планамi гiстарычнага факультэта УА “Брэсцкi дзяржаўны ўнiверсiтэт
iмя А.С. Пушкiна”. Вучэбная практыка арганiзуецца ў межах агульнага вучэбна-
выхаваўчага працэсу i скiравана на практычнае засваенне студэнтамi розных вiдаў
вучэбнай дзейнасцi, авалодванне асновамi прафесiйнай культуры, замацаванне
i паглыбленне тэарэтычных ведаў i набыццё практычных навыкаў навукова-
даследчыцкай працы.
Змест практыкi адлюстраваны ў Праграме архiўна-музейнай практыкi, якая
з’яўляецца неабходным дапаможнiкам для студэнтаў гiстарычнага факультэта для
паспяховага праходжання вучэбнай практыкi.
Праграма практыкi прадугледжвае набыццё першапачатковага практычнага
вопыту, развiццё прафесiйнага мыслення. Квалiфiкаванае вучэбна-метадычнае
забеспячэнне архiўна-музейнай практыкi, стараннае выкананне студэнтамi
патрабаванняў праграмы ў час яе праходжання дапамагае ў напiсаннi курсавых i
дыпломных работ, у правядзеннi навуковых даследаванняў, рыхтуе студэнтаў
да вывучэння будучых агульнапрафесiйных i спецыяльных дысцыплiн, да
праходжання вытворчай педагагiчнай практыкi. Паколькi праграмай вучэбнай
практыкi прадугледжана выкананне студэнтамi работ рознага характару, у
далейшым яны змогуць працаваць у розных падраздзяленнях архiўных i музейных
устаноў.
Музейна-архiўная практыка арганiзуецца з адрывам ад заняткаў адпаведна
зацверджанаму графiку вучэбнага працэсу на бягучы навучальны год.
Вучэбная практыка студэнтаў стацыянарнага аддзялення праводзiцца ў 4
семестры на працягу 2 тыдняў i разлiчана на 72 гадзiны, у студэнтаў завочнага









У залежнасцi ад умоў, кiраўнiк практыкi ад архiўнай i музейнай установы можа
змянiць паслядоўнасць выканання раздзелаў праграмы па ўзгадненнi з кiраўнiком
практыкi ад кафедры гiсторыi славянскiх народаў. Пры неабходнасцi могуць быць
змененыя таксама тэрмiны, адведзеныя на выкананне раздзелаў праграмы практыкi.
Вынiковы кантроль праводзiцца ў выглядзе дыферэнцыраванага залiку. Ён
ставiцца кiраўнiком практыкi ад унiверсiтэта на падставе справаздачы кiраўнiка
практыкi ў архiве i прадстаўленых студэнтамi дзённiка i справаздачы.
Базамi праходжання вучэбнай практыкi з’яўляюцца Дзяржаўны архiў Брэсцкай
вобласцi, Брэсцкi абласны краязнаўчы музей i Музей абароны Брэсцкай крэпасцi.
МЭТЫ I ЗАДАЧЫ ПРАКТЫКI
Мэтай архiўнай часткi практыкi з’яўляецца азнаямленне з дзяржаўнымi i
ведамаснымi (напрыклад з архiвам Брэсцкага дзяржунiверсiтета) архiвамi (фонды,
прынцыпы арганiзацыi, навукова-даведачны апарат, пошукавыя сродкi), а таксама
адпрацоўка навыкаў архiвацыi розных тыпаў даных.
Мэта музейнай часткi практыкi - фармiраванне ў студэнтаў уменняў i навыкаў
арганiзацыi i ажыццяўлення музейнай справы.
Задачы архiўнай часткi практыкi:
- азнаямленне з прынцыпамi i метадамi архiвацыi гiстарычнага матэрыялу;
- вывучэнне нарматыўных дакументаў i метадычных дапаможнiкаў (правiлаў,
палажэнняў, iнструкцый, метадычных распрацовак i iнш.);
- азнаямленне з арганiзацыяй працы ў падраздзяленнях, методыкай i канкрэтным
зместам працы непасрэдна на месцы;
- азнаямленне студэнтаў з прынцыпамi размеркавання асноўных комплексаў
гiстарычных крынiц, складам i зместам дакументаў дзяржаўных i ведамасных
архiваў;









- фiксаванне ў дзённiках атрыманых звестак i выкананай працы, абагульненне
атрыманых ведаў i практычных навыкаў у справаздачы.
Задачы музейнай часткi практыкi:
- канкрэтызацыя ведаў па музейнай справе;
- знаёмства з прававымi асновамi музейнай справы;
- набыццё навыкаў працы па пошуку, дакументальным афармленнi i захаваннi
музейных экспанатаў;
- практычнае асваенне прыёмаў i метадаў арганiзацыi экскурсiйнай i выставачнай
дзейнасцi.
ПАТРАБАВАННI ДА ЗМЕСТУ ПРАКТЫКI
Студэнт, якi скончыў практыку павiнны
ведаць:
- асноўныя моманты сучаснага заканадаўства ў архiўнай справе; музейнай i
выставачна-экскурсiйнай справе;
- асноўныя вызначэннi i паняццi;
- спецыфiку складу дакументаў дзяржаўных i ведамасных архiваў;
- асаблiвасцi рэгiянальнай сiстэмы архiўнай справы ў Брэсцкай вобласцi;
рэгiянальныя музейныя гiсторыка-культурныя каштойнасцi;
- сiстэму ўлiку i захавання архiўных дакументаў;
- асноўныя адрозненнi працы дзяржаўных i ведамасных архiваў;
- мець уяўленне пра агульную методыку даследчыцкай працы з архiўнымi
крынiцамi;
- стан i структуру музейных устаноў Берасцейшчыны;
умець:
- выкарыстоўваць набытыя веды ў практычнай рабоце ў архiве;
- правiльна класiфiкаваць архiўныя фонды i архiвы;









- забяспечыць арганiзацыю правiльнага захавання музейных каштоўнасцей;
- афармляць дакументацыю экспанатаў, калекцый i выстаў;
- ажыццяўляць арганiзацыю i правядзенне тэматычных экскурсiй i выстаў;
валодаць навыкамi:
- карыстання навукова-даведачным апаратам архiваў i музеяў;
- працы ў архiве, у тым лiку ў чытальнай зале архiва;
- навуковага канспектавання архiўных матэрыялаў;









ЗМЕСТ АРХIЎНАЙ ЧАСТКI ПРАКТЫКI
Уводныя заняткi
Гiсторыя, арганiзацыя, структура i функцыi архiва. Склад i змест яго
дакументаў. Характарыстыка навукова-iнфармацыйнай дзейнасцi i навукова-
даведачнага апарату архiва. Задачы i асноўныя накiрункi працы архiва ў сучасных
умовах. Азнаямленне студэнтаў з правiламi ўнутранага распарадку i пажарнай
бяспекi ў архiвах. Экскурсiя па архiву: азнаямленне з рэжымам захоўвання
дакументаў, з парадкам захоўвання i размяшчэння ў сховiшчах.
Навуковая арганiзацыя працы, кiравання i планавання працы
дзяржаўнага архiва.
Азнаямленне з арганiзацыяй кiравання дзяржаўнымi архiвамi (палажэнне
пра архiвы i аддзелы, пасадавыя абавязкi супрацоўнiкаў i квалiфiкацыйныя
патрабаваннi для iх, перспектыўныя i бягучыя планы, справаздачнасць, нормы
працы i нормы часу).
Складанне i ўдасканальванне архiўных даведнiкаў.
Азнаямленне з сiстэмай навукова-даведачнага апарату архiва. Падчас практыкi
студэнты павiнны азнаёмiцца з сiстэмай навукова-даведачнага апарату, пошукавымi
iнфармацыйнымi сiстэмамi, працай архiва па iх удасканальванню.
Складанне i ўдасканальванне архiўных вопiсаў. Студэнты працуюць з наяўнымi
вопiсамi, дапрацоўваючы iх да сучасных правiлаў, альбо ажыццяўляюць дапаўненнi
новых вопiсаў. Пад кiраўнiцтвам супрацоўнiка архiва праводзiцца рэдагаванне
i выпраўленне старых загалоўкаў i анатацый, складанне навукова-даведачннага
апарату да вопiсаў (гiсторыка-археалагiчныя прадмовы, паказальнiкаў, спiсу
скарачэнняў, зместу, пераводных таблiц, шiфраў, бiблiяграфii).
Складанне i ўдасканальванне каталогаў дакументаў. Азнаямленне з наяўнай
у архiве сiстэмай каталогаў i планам працы па каталагiзацыi дакументаў архiва.









i ўзаемадзеянне з iншымi даведнiкамi. Прагляд спраў i выяўленне дакументаў для
каталагiзацыi. Апiсанне дакументаў на каталожных картках. Рэдагаванне картак.
Азнаямленне з улiкова-даведачным апаратам архiва, забеспячэннем
захавання дакументаў, праверкай наяўнасцi i станам дакументаў.
Знаёмства з сiстэмай цэнтралiзаванага ўлiку дакументаў у архiве i ўлiкам
у архiвасховiшчах. Асаблiвая ўвага надаецца такiм пытанням, як цэнтралiзацыя,
дынамiчнасць, узаемасувязь, пераемнасць улiку дакументаў.
Праверка стану i наяўнасцi дакументаў. Студэнты знаёмяцца з планам архiва па
дадзеным вiдзе працы i вывучаюць адпаведныя формы дакументаў (аркуш праверкi,
акт праверкi i стану дакументаў).
Камплектаванне i экспертыза каштоўнасцi дакументаў i арганiзацыя
працы ведамасных архiваў.
Азнаямленне з вопытам гiстарычнага развiцця i сучасным станам у галiне
ведамаснага захавання дакументаў дзяржаўнай часткi Архiўнага фонду Беларусi.
Азнаямленне з сеткай ведамасных архiваў i iх функцыямi. Асаблiвасцi структурнай
арганiзацыi ведамасных архiваў, спецыфiка камплектавання фондаў.
Праца па камплектаваннi i экспертызе дакументаў. Азнаямленне студэнтаў
са спiсамi ўстаноў ? крынiцаў камплектавання архiва, прынцыпамi ўключэння
арганiзацый гэтыя спiсы. Азнаямленне з сiстэмай захавання, улiкам дакументаў i
навукова-даведачным апаратам ведамасных архiваў. Iнструкцыi па справаводству,
наменклатуры спраў, стан дакументальнай часткi справаводства ўстановы альбо яе
структурных падраздзяленняў. Складанне водгука пра якасць наменклатуры спраў
канкрэтных устаноў. Азнаямленне з пералiкам спраў, якiя належыць перадаваць на
дзяржаўнае захаванне.
Фармiраванне i афармленне архiўных спраў.
Выяўленне асаблiвасцяў камплектавання спраў у канкрэтнай установе.
Знаёмства з наменклатурай спраў установы (прадпрыемства, арганiзацыi); з яе









Афармленне архiўных спраў. Студэнты-практыканты мусяць ведаць
патрабаваннi пры фармiраваннi спраў. Яны павiнны атрымаць магчымасць
самастойна аформiць справу (суаднесцi загаловак справы з наменклатурай спраў,
скласцi заверальны лiст, унутраны вопiс, размеркаваць дакументы ў пэўнай
паслядоўнасцi). Афармленне вокладкi спраў. Студэнты вызначаюць якасць, стан
i афармленне наменклатуры спраў, наяўнасць у ёй неабходнай iнфармацыi.
Адзначаюць станоўчыя бакi цi недахопы ў афармленнi спраў.
Падрыхтоўка дакументаў да перадачы на архiўнае захоўванне.
Азнаямленне студэнтаў з працай архiва пэўнай установы, з яго супрацоўнiкамi,
асаблiвасцямi iх дзейнасцi.Выясненне да якой групы прадпрыемстваў адносiцца
дадзеная ўстанова: да ўстаноў, у працы якой ствараюцца дакументы сталага тэрмiну
захоўвання, што паступаюць потым у дзяржархiў, цi да ўстаноў, у працы якiх не
ствараюцца дакументы сталага захоўвання.
Азнаямленне з планам камплектавання архiва i графiкам працы па адборы i
падрыхтоўцы дакументаў для перадачы ў дзяржаўны архiў. Азнаямленне з сiстэмай
захоўвання, улiкам дакументаў i навукова-даведачным апаратам архiваў. Складанне
пералiку спраў, якiя перадаюцца на дзяржаўнае захоўванне.
Асаблiвасцi працы з дакументамi па асабiстаму складу.
Знаёмства з комплексам спраў па асабоваму складу. Знаёмячыся з працай
установы, студэнты павiнны ведаць парадак афармлення, прыёму, звальнення,
пераводу супрацоўнiкаў, вызначаных Працоўным Кодэксам. Асаблiвасцi захавання
i ўлiку асабовых спраў, фiксаванне ўсiх спраў дадзенай установы.
Арганiзацыя выкарыстання дакументаў архiва.
Складанне iнфармацыйных дакументаў i iнфармацыя ўтаноў пра склад i
змест дакументаў архiва. Прагляд праваднiка i iншых даведнiкаў, вывучэнне
вопiсаў фондаў, прагляд спраў i выяўленне дакументаў. Складанне iнфармацыйных









Праца ў чытальнай залi архiва. Азнаямленне з усiм комплексам прац чытальнай
залы архiва, вядзеннем каталога тэм даследаванняў, з арганiзацыяй працы па
абслугоўванню наведвальнiкаў чытальнай залы, з асабовымi справамi чытачоў, з









РАЗМЕРКАВАННЕ ГАДЗIН ПА ТЭМАХ I ВIДАХ РАБОТ У АРХIВЕ
№ Назва тэмы Колькасць гадзiн
1 Уводныя заняткi. 4
2 Навуковая арганiзацыя працы, кiравання iпланавання працы дзяржаўнага архiва. 2
3 Складанне i ўдасканальванне архiўных даведнiкаў. 2
4
Азнаямленне з улiкова-даведачным апаратам
архiва, забеспячэннем захавання дакументаў,
праверкай наяўнасцi i станам дакументаў.
5
5 Камплектаванне i экспертыза каштоўнасцi дакументаўi арганiзацыя працы ведамасных архiваў. 4
6 Фармiраванне i афармленне архiўных спраў. 4
7 Падрыхтоўка дакументаў да перадачы на архiўнаезахоўванне. 2
8 Асаблiвасцi працы з дакументамi па асабовамускладу. 2
9 Арганiзацыя выкарыстання дакументаў архiва. 5










ЗМЕСТ МУЗЕЙНАЙ ЧАСТКI ПРАКТЫКI
Уводныя заняткi
Гiсторыя стварэння музея i яго фiлiялаў, камплектавання музейных фондаў.
Знаёмства з адмiнiстрацыяй i калектывам супрацоўнiкаў музея. Азнаямленне са
структурай музейнай установы. Папярэдняе знаёмства з парадкам працы музея, са
складам музейных фондаў знаёмства з асноўнымi вiдамi дакументацыi музея. Аб’ём
i храналагiчныя рамкi дакументаў, знаёмства са складам i характарыстыкай гэтых
дакументаў. Экскурсiя па музеi, агляд экспазiцый музейных устаноў рознага тыпу,
вызначэнне асаблiвасцей фармiравання iх фондаў, калекцый. Знаёмства з гiсторыяй
стварэння музейнай установы.
Знаёмства са складам музейных экспазiцый. Камплектаванне музея.
Гiсторыя стварэння музея, камплектавання музейных фондаў. Знаёмства з
фондасховiшчамi. Знаёмства з крынiцамi камплектавання, вiдамi экспанатаў i
калекцый, якiя паступаюць на захаванне.
Матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне. Захаванне музейных фондаў.
Умовы для забеспячэння захаванасцi музейных прадметаў. Сiстэма захавання.
Патрабаваннi да будынкаў музеяў, iх планiроўка, абсталяванне. Парадак
размяшчэння i рэжым захоўвання музейных экспанатаў. Правiлы захавання
экспанатаў. Тэмпературна-вiльгатны, светлавы, бiялагiчны рэжымы. Чыстка,
кансервацыя i рэстаўрацыя прадметаў. Практычнае знаёмства з асноўнымi вiдамi
работ па матэрыяльным забеспячэннi захаванасцi матэрыялаў музея.
Улiк i навуковая дакументацыя музейных фондаў.
Знаёмства з нарматыўнымi дакументамi ўлiку. Улiк фондаў. Яго мэты i
прызначэнне, вiды ўлiковай дакументацыi, яе складанне. Iнвентарная кнiга i яе
вядзенне. Маркiроўка музейных прадметаў. Рэгiстрацыя улiковай дакументацыi,











Практычнае знаёмства з музейнымi каталагамi. Зводны каталаг музея.
Стварэнне аўтаматызаваных iнфармацыйна-пошукавых сiстэм. Прымяненне
камп’ютэрнай тэхнiкi для iнфармацыйнай апрацоўкi калекцый i iх сiстэматызацыi.
Каталаг музейных калекцый. Каталаг экспазiцыi, выставы.
Музейная экспазiцыя. Праца ў навукова-экспазiцыйнам аддзеле.
Сiстэматычная, ансамблевая, тэматычная экспазiцыi. Экспанат, экспазiцыйныя
матэрыялы. Асноўныя i навукова-дапаможныя матэрыялы. Тэксты,
фонакаментары, указальнiкi, дыярамы. Тэксты ў музейнай экспазiцыi. Навуковае
праектаванне экспазiцыi. Адбор музейных матэрыялаў. Мастацкае праектаванне
экспазiцыi. Мантаж экспазiцыi. Абсталяванне.
Падрыхтоўка навуковай канцэпцыi, тэматычнай структуры i тэматыка-
экспазiцыйнага плана экспазiцыi. Складанне тэкстаў, анатацый да экспанатаў. Удзел
у рабоце па стварэннi музейнай выставы, экспазiцыi.
Праца ў навукова-асветнiцкiм аддзеле.
Знаёмства с экскурсамi, метадычнымi распрацоўкамi да экскурсiй. Падрыхтоўка










РАЗМЕРКАВАННЕ ГАДЗIН ПА ТЭМАХ I ВIДАХ РАБОТ У МУЗЕI
№ Назва тэмы Колькасць гадзiн
1 Уводныя заняткi. 4
2 Знаёмства са складам музейных экспазiцый.Камплектаванне музея. 4
3 Матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне.Захаванне музейных фондаў. 4
4 Улiк i навуковая дакументацыя музейных фондаў. 4
5 Навуковая каталагiзацыя. 4
6 Музейная экспазiцыя. Праца ўнавукова-экспазiцыйнам аддзеле. 4
7 Праца ў навукова-асветнiцкiм аддзеле. 6
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ЗМЕСТ ВЫНIКОВАГА КАНТРОЛЮ ПА ПРАКТЫЦЫ
1. Гутаркi са студэнтамi падчас практыкi.
2. Улiк выкананых заданняў.
3. Дзённiк праходжання практыкi.
4. Справаздача аб праходжаннi практыкi.
5. Дыферэнцыраваны залiк.
У часе практыкi студэнтам неабходна весцi запiсы ў рабочым дзённiку,
фiксуючы працэсы i аб’ём выкананай працы, аналiзуючы метады i прыёмы працы,
абагульняючы свае назiраннi. У iм студэнты павiнны адлюстраваць цяжкасцi,
напатканыя падчас працы, i шляхi iх пераадолення.
Па заканчэннi практыкi студэнты складаюць пiсьмовую справаздачу i здаюць
яе кiраўнiку практыкi ад унiверсiтэта разам з дзённiкам, падпiсаным кiраўнiком
практыкi ад архiва i музея. Складанне справаздачы студэнтамi выконваецца на
падставе запiсаў у рабочым дзённiку.
Справаздача павiнна змяшчаць характарыстыку арганiзацыi працоўнага
працэсу, прыёмаў i метадаў выканання заданняў. Практыкант мусiць абагульнiць ў
справаздачы атрыманы вопыт, выказаць крытычныя заўвагi пра стан той цi iншай
працы ў архiве i музеi, зрабiць высновы i канкрэтныя прапановы па рацыяналiзацыi
прыёмаў i метадаў працы.
Канчатковая праверка кiраўнiком справаздач ажыццяўляецца ў апошнi дзень
практыкi. Справаздача складаецца з ўводзiнаў, асноўнай часткi, заключэння i спiсу
метадычных дапаможнiкаў i архiўных даведнiкаў, выкарыстаных у працэсе працы.
Справаздача павiнна быць абавязкова падшытая, мець тытульны аркуш, змест.
Старонкi справаздачы трэба пранумараваць.
Складзеная справаздача прадстаўляецца на кафедру. У ёй павiнны быць










Кiраўнiкi ад архiва i музея складаюць пiсьмовыя характарыстыкi практыкантаў,
падпiсаныя i завераныя кiраўнiком (намеснiкам) установы i пячаткай. У
характарыстыцы на студэнта паказваецца, якая праца праведзена студэнтам,
узровень яго прафесiйнай падрыхтоўкi, стаўленне да працы, iндывiдуальныя
асаблiвасцi. У канцы практыкi студэнт абараняе справаздачу.
Крытэрыi ацэнкi ведаў
вызначаны:
1) Лiстом Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 22.12.2003 г.
№ 21-04-1/105 «10-бальная шкала оценки знаний студентов». Дакумент знаходзiцца
ў папцы «Перечень НПА и других документов внешнего происхождения,
регулирующих деятельность кафедры истории славянских народов».
2) Крытэрамi ацэнкi ведаў i кампетэнцый студэнтаў па дысцыплiнах вучэбных
планаў спецыяльнасцяў гiстарычнага факультэта (распрацаваныя на аснове
ўказанага лiста Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь i зацверджаныя
прарэктарам по вучэбнай рабоце УА «БрДУ iмя А.С. Пушкiна» 31.12.2008 г.).












Вучэбная практыка студэнтаў праводзiцца ў дзяржаўных i ведамасных архiвах
i музеях. Падчас праходжання практыкi студэнты цалкам падпарадкоўваюцца
ўнутранаму распарадку архiваў i музеяў.
Кiраўнiком (амi) вучэбнай практыкi ад архiва цi музея можа быць квалiфiкаваны
супрацоўнiк (i), якi (я) мае (юць) дастатковы стаж i вопыт навуковай i практычнай
працы, прызначаны (я) загадам па ўстанове. Кiраўнiк (i) практыкi ад архiва альбо
музея кантралюе якасць працы, выкананай студэнтамi.
Метадычнае кiраўнiцтва i кантроль у працэсе працы студэнтаў на практыцы
ажыццяўляецца выкладчыкамi ўнiверсiтэта – кiраўнiка архiўна-музейнай практыкi
i групавых кiраўнiкоў.
Праграмай прадугледжваецца выкананне прац рознага характару, таму
студэнты-практыканты могуць працаваць у розных структурных падраздзяленнях
устаноў праходжання практыкi.
Для арганiзацыi практыкi кiраўнiком практыкi ад установы складаецца
каляндарны план з улiкам бюджэту часу. Гэты план узгадняецца з кiраўнiком
практыкi ад унiверсiтэта i зацвярджаецца кiраўнiком установы. У залежнасцi ад
умоваў установа можа мяняць паслядоўнасць выканання раздзелаў праграмы i вiдаў
працы. Пры неабходнасцi могуць мяняцца тэрмiны выканання раздзелаў.
Падчас практыкi студэнты павiнны весцi запiсы ў дзённiку, фiксуючы працэсы
i аб’ём выкананай працы, абагульняючы свае назiраннi. Дзённiкавыя запiсы
рэгулярна праглядаюцца кiраўнiком практыкi. У канцы дзённiка павiнны быць
пастаўленыя подпiсы кiраўнiкоў ад архiва i музея i пячаткi ўстаноў.
Пасля заканчэння практыкi студэнты складаюць пiсьмовую справаздачу i
здаюць яе кiраўнiку практыкi ад унiверсiтэта разам з дзённiкам. Справаздача
павiнна змяшчаць характарыстыку працоўнага працэсу, прыёмаў i метадаў










Справаздача па практыцы павiнна ўтрымлiваць наступную
iнфармацыю:
Iнфармацыя пра архiў i музей:
1. Гiстарычныя даведка: гiсторыя ўстановы (для ведамасных - гiсторыя
фондаўтваральнiка).
2. Археаграфiчная даведка: спецыфiка камплектавання фондаў, асноўныя вiды
дакументаў i экспанатаў.
3. Наменклатура спраў, якiя павiнны здавацца ў дзяржархiў на сталае захаванне
(вiды дакументаў, тэрмiны захавання).
4. Парадак размяшчэння дакументаў i экспанатаў у сховiшчах, спосабы
захоўвання, забеспячэнне захаванасцi, умовы захавання.
5. Выкарыстанне архiўных матэрыялаў у навукова-даследчай працы: характар
выкарыстання (выставы, публiкацыi, даведкi, напiсанне прац студэнтамi i
навучэнцамi, асноўныя тэмы работ), публiкацыi дакументаў i матэрыялаў, назвы
навукова-даследчых прац, напiсаных на падставе матэрыялаў установы.
Аналiз архiўнай дакументацыi i музейных экспанатаў:
1. Прадставiць узоры ўлiковай дакументацыi, стан навукова-даведачнага
апарату.
2. Спiс фондаў: нумар, назва, крайнiя даты, агульная колькасць адзiнак
захоўвання.
3. Характарыстыка фонду на выбар: нумар, назва, крайнiя даты, агляд
матэрыялаў, спецыфiка фандзiравання, агульная колькасць адзiнак захоўвання,
агляд матэрыялаў, змешчаных у фондзе.
Аналiз зробленай працы:
1. Якiя тэарэтычныя веды ўдалося засвоiць i замацаваць на практыцы.
2. Якiя праблемы ўзнiклi падчас практыкi.









Па вынiках практыкi праводзiцца сход (канферэнцыя), на якiм студэнты робяць
справаздачы аб праходжаннi практыкi i атрымлiваюць адпаведную адзнаку.
У выпадку невыканання патрабаванняў, што прад’яўляюцца да практыканта, ён
можа быць адхiлены ад праходжання практыкi.
Студэнт, адхiлены ад практыкi, альбо праца якога прызнана нездавальняючай,
лiчыцца не выканаўшым вучэбны план дадзенага семестру. У адпаведнасцi з




















1 Удзел ва ўстаноўчай канферэнцыi
2 Знаёмства з архiвам
Афармленне справаздачнай дакументацыi
Удзел i выступленне па вынiках
практыкi на заключнай канферэнцыi
БЯГУЧАЯ ПРАЦА ПРАКТЫКI






























Другая i наступныя старонкi - змест справаздачы
1. Месца i тэрмiн праходжання практыкi.
2. Прозвiшча, iмя, iмя па бацьку архiўных i музейных работнiкаў, якiя кiравалi
практыкай.
3. Аналiз праведзенай працы: аб чым новым Вы даведалiся, i што новага Вы
зрабiлi падчас практыкi (праца ў фондах архiва i музея, колькасцi i змест наведаных
лекцый, экскурсiй i да т.п.).
4. Уменнi i навыкi, набытыя на практыцы; што ўдалося здзейснiць, а што - не.
5. Агульныя высновы пра практыку. Яе значэнне ў Вашым станаўленнi











аб парадку арганiзацыi, правядзення, падвядзення вынiкаў
i матэрыяльнага забеспячэння практыкi студэнтаў вышэйшых
навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI
1. Гэтым Палажэннем, распрацаваным у адпаведнасцi з пунктам 3 артыкула
25 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 11 лiпеня 2007 года "Аб вышэйшай
адукацыi"(Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублiкi Беларусь, 2007 г.,
№ 171, 2/1349), вызначаецца парадак арганiзацыi, правядзення, падвядзення
вынiкаў i матэрыяльнага забеспячэння практыкi студэнтаў вышэйшых навучальных
устаноў Рэспублiкi Беларусь (далей - ВНУ) незалежна ад iх формы ўласнасцi i
падпарадкаванасцi <...>.
ГЛАВА 2
ПАРАДАК АРГАНIЗАЦЫI I ПРАВЯДЗЕННЯ ПРАКТЫКI
2. Практыка з’яўляецца абавязковым кампанентам вышэйшай адукацыi,
арганiзуецца i праводзiцца ВНУ ў цесным узаемадзеяннi з дзяржаўнымi органамi
i iншымi арганiзацыямi, для якiх ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялiстаў.
3. Асноўныя мэты практыкi – авалоданне студэнтамi практычнымi навыкамi,
уменнямi i iх падрыхтоўка да самастойнай прафесiйнай дзейнасцi па атрыманай
спецыяльнасцi.
4. Працягласць i змест практыкi рэгламентуюцца праграмай практыкi,
распрацаванай з улiкам патрабаванняў заканадаўства, адукацыйных стандартаў










5. Праграма практыкi распрацоўваецца кафедрамi, узгадняецца з дэканам
факультэта, зацвярджаецца кiраўнiком ВНУ або ўпаўнаважаным iм асобай i
ўключае ў сябе задачы, на рашэнне якiх павiнна быць накiравана праца студэнтаў
пры праходжаннi практыкi (збор, сiстэматызацыя, апрацоўка, аналiз iнфармацыi
аб дзейнасцi арганiзацыi, вывучэнне тэхналогii i арганiзацыi вытворчасцi, удзел у
вытворчай i кiраўнiцкай дзейнасцi арганiзацыi i iншыя).
6. Практыка падзяляецца на навучальную i вытворчую <...>.
7. Задачамi вучэбнай практыкi з’яўляюцца фармiраванне ў студэнтаў
практычных уменняў i навыкаў па вучэбных дысцыплiнах, што вывучаюцца,
замацаванне тэарэтычных ведаў, засваенне першасных навыкаў па абранай
спецыяльнасцi. Вучэбную практыку студэнты праходзяць у навучальных
аўдыторыях, на вучэбна-вытворчых аб’ектах ВНУ, у арганiзацыях, якiя
адпавядаюць профiлю падрыхтоўкi спецыялiстаў.
8. Задачамi практыкi па профiлю спецыяльнасцi (арганiзацыйна-кiраўнiчай,
вытворча-тэхналагiчнай, канструктарскай, творчай, педагагiчнай i iншымi)
з’яўляюцца набыццё студэнтамi прафесiйных навыкаў па спецыяльнасцi,
замацаванне, пашырэнне i сiстэматызацыя ведаў, атрыманых пры вывучэннi
спецыяльных дысцыплiн па профiлi спецыяльнасцi. Практыку па профiлi
спецыяльнасцi студэнты праходзяць у арганiзацыях, якiя адпавядаюць профiлю
падрыхтоўкi спецыялiстаў <...>.
11. Практыка студэнтаў арганiзуецца на падставе дагавораў, што заключаюцца
з арганiзацыямi Рэспублiкi Беларусь незалежна ад iх формы ўласнасцi i
падпарадкаванасцi, якiя адпавядаюць профiлю падрыхтоўкi спецыялiстаў <...>.
12. Практыка можа быць арганiзавана на працягу ўсяго навучальнага года.
13. Падставай для праходжання практыкi з’яўляецца загад кiраўнiка ВНУ.
Праект загаду рыхтуецца дэканам факультэта на падставе прапаноў кафедраў.
14. У ВНУ агульнае кiраўнiцтва практыкай ажыццяўляе кiраўнiк практыкi ад









Вучэбна-метадычнае кiраўнiцтва практыкай ажыццяўляюць адпаведныя
факультэты i кафедры ВНУ.
15. ВНУ арганiзуе правядзенне практыкi, яе дакументальнае афармленне i
забяспечвае:
штогадовае, своечасовае (не пазней чым за адзiн месяц да пачатку практыкi)
заключэнне дагавораў аб арганiзацыi практыкi студэнтаў;
выданне загадаў па ВНУ аб правядзеннi практыкi згодна з заключанымi
дагаворамi з арганiзацыямi;
зацвярджэнне праграм практыкi; <...>
своечасовае накiраванне студэнтаў на практыку <...>;
вучэбна-метадычнае кiраўнiцтва практыкай, у тым лiку па пытаннях аховы
працы;
кантроль за выкананнем праграмы практыкi;
аналiз сумесна з арганiзацыямi вынiкаў выканання праграмы практыкi i
падрыхтоўку прапаноў па ўдасканаленнi яе арганiзацыi.
16. Агульнае кiраўнiцтва практыкай у арганiзацыi ўскладаецца на кiраўнiка
арганiзацыi цi iншага ўпаўнаважанага iм работнiка арганiзацыi, якiя ажыццяўляюць
правядзенне практыкi ў адпаведнасцi з гэтым Палажэннем i праграмай практыкi.
Непасрэднае кiраўнiцтва практыкай студэнтаў на аб’екце, у структурным
падраздзяленнi арганiзацыi ажыццяўляе вопытны работнiк арганiзацыi, якi
прызначаецца загадам кiраўнiка арганiзацыi.
На студэнтаў у перыяд практыкi распаўсюджваюцца заканадаўства аб ахове
працы i правiлы ўнутранага працоўнага распарадку арганiзацыi, а на студэнтаў,
прынятых на працу на вакантныя пасады, распаўсюджваецца таксама заканадаўства
аб працы.
17. Арганiзацыя ажыццяўляе правядзенне практыкi, яе дакументальнае
афармленне i забяспечвае:









выданне загаду па арганiзацыi аб залiчэннi студэнтаў на практыку паводле
дамоваў аб арганiзацыi практыкi студэнтаў;
стварэнне студэнтам неабходных умоў для праходжання практыкi i выканання
яе праграмы;
правядзенне iнструктажу студэнтаў па ахове працы;
прыцягненне студэнтаў да работ, прадугледжаных праграмай практыкi.
18. Кiраўнiк практыкi ад ВНУ:
рыхтуе праекты загадаў па агульных пытаннях арганiзацыi i правядзення
практыкi;
сумесна з кафедрамi i факультэтамi пастаянна вядзе работу па ўдасканаленнi
працэсу правядзення практыкi;
ажыццяўляе кантроль за ходам практыкi, а таксама аналiзуе i абагульняе яе
вынiкi;
вядзе арганiзацыйную работу па забеспячэнню разлiкаў з непасрэднымi
кiраўнiкамi практыкi ад арганiзацый i з iншымi работнiкамi арганiзацый за
правядзенне лекцый, кансультацый, семiнараў i экскурсiй, прадугледжаных
праграмай практыкi;
аналiзуе штогадовыя справаздачы факультэтаў аб вынiках выканання праграм
практыкi i на падставе гэтых справаздач складае даведку аб якасцi правядзення
практыкi ў мiнулым годзе.
19. Факультэт:
iнфармуе студэнтаў аб тэрмiнах i месцы правядзення практыкi, праводзiць
размеркаванне студэнтаў па арганiзацыях;
арганiзуе правядзенне курсавых сходаў па арганiзацыйна-метадычнай пытаннях
з удзелам кiраўнiка практыкi ад ВНУ;
арганiзуе правядзенне iнструктажу студэнтаў па ахове працы;
кантралюе своечасовасць здачы справаздачнай дакументацыi i









заслухоўвае справаздачы кафедраў аб вынiках выканання праграм практыкi




знаёмяць студэнтаў з мэтамi, задачамi i праграмамi практыкi, уяўляюць
iнфармацыю аб арганiзацыях, у якiх ажыццяўляецца правядзенне практыкi;
рыхтуюць прапановы аб размеркаваннi студэнтаў на практыку па арганiзацыях;
распрацоўваюць, па меры неабходнасцi пераглядаюць, карэктуюць метадычныя




21. Падчас праходжання практыкi студэнт пад кантролем непасрэднага кiраўнiка
практыкi ад арганiзацыi выконвае праграму практыкi i адлюстроўвае ход яе
выканання ў дзённiку праходжання практыкi. Форма дзённiка праходжання
практыкi распрацоўваецца ВНУ у адпаведнасцi з праграмай практыкi.
На працягу апошняга тыдня практыкi студэнт складае пiсьмовую справаздачу
аб выкананнi праграмы практыкi. Справаздача павiнна быць падпiсаная студэнтам,
непасрэдным кiраўнiком практыкi ад арганiзацыi i зацверджаная кiраўнiком
(намеснiкам кiраўнiка) арганiзацыi. Па заканчэннi практыкi непасрэдны кiраўнiк
практыкi ад арганiзацыi афармляе пiсьмовы водгук аб праходжаннi практыкi
студэнтам.
22. На працягу першых двух тыдняў пасля заканчэння практыкi ў адпаведнасцi
з графiкам адукацыйнага працэсу студэнт здае дыферэнцыраваны залiк кiраўнiку









сесii, то дыферэнцыраваны залiк студэнт можа здаваць кiраўнiку практыкi ад
кафедры на працягу першых двух тыдняў наступнага навучальнага года.
Пры правядзеннi дыферэнцыраванага залiку студэнт прадстаўляе дзённiк
практыкi, справаздачу аб выкананнi праграмы практыкi i пiсьмовы водгук
непасрэднага кiраўнiка практыкi ад арганiзацыi аб праходжаннi практыкi
студэнтам.
23. Студэнт, якi не выканаў праграму практыкi, альбо атрымаў адмоўны
водгук кiраўнiка практыкi ад арганiзацыi, нездавальняючую адзнаку пры здачы
дыферэнцыраванага залiку кiраўнiку практыкi ад кафедры, паўторна накiроўваецца
на практыку ў вольны ад навучання час.
24. Адзнака па практыцы ўлiчваецца пры падвядзеннi вынiкаў бягучай атэстацыi
студэнтаў. Калi дыферэнцыраваны залiк па практыцы праводзiцца пасля выдання
загаду аб прызначэннi студэнту стыпендыi, то пастаўленая адзнака адносiцца да
вынiкаў наступнай сесii.
25. Агульныя вынiкi правядзення практыкi за год падводзяцца на савеце ВНУ i
саветах факультэтаў з удзелам (па магчымасцi) прадстаўнiкоў арганiзацый.
ГЛАВА 4
МАТЭРЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПРАКТЫКI
26. За кiраўнiцтва практыкай студэнтаў арганiзацыi самастойна ўсталёўваюць
для сваiх работнiкаў аплату працы (яе памер) за кошт сродкаў гэтых арганiзацый,
за выключэннем выпадкаў, вызначаных у частках другой i трэцяй гэтага пункта.
Бюджэтныя арганiзацыi i iншыя арганiзацыi, якiя атрымлiваюць субсiдыi, работнiкi
якiх прыраўнаваны па аплаце працы да работнiкаў бюджэтных арганiзацый
(далей – бюджэтныя арганiзацыi), усталёўваюць для сваiх работнiкаў аплату
працы за непасрэднае кiраўнiцтва вучэбнай практыкай i практыкай па профiлi
спецыяльнасцi студэнтаў (за выключэннем студэнтаў, якiм пасля завяршэння









грамадзянска-прававога характару па стаўках пагадзiннай аплаты працы,
устаноўленых у адпаведнасцi з заканадаўствам, штомесяц прапарцыйна тэрмiну
правядзення практыкi, вызначанага для кожнай спецыяльнасцi (спецыялiзацыi),
згодна з вучэбнымi планамi па спецыяльнасцях з разлiку дзве гадзiны на
аднаго студэнта на тыдзень за кошт сродкаў рэспублiканскага або мясцовых
бюджэтаў, сродкаў, атрыманых ад дзейнасцi, якая прыносiць даход, iншых
крынiц, не забароненых заканадаўствам. ВНУ ажыццяўляюць аплату працы
работнiкаў арганiзацый па дагаворах грамадзянска-прававога характару, што
заключаюцца памiж ВНУ i гэтымi работнiкамi, па стаўках пагадзiннай аплаты
працы, устаноўленых у адпаведнасцi з заканадаўствам, штомесяц прапарцыйна
тэрмiну правядзення практыкi, вызначанага для кожнай спецыяльнасцi
(спецыялiзацыi), згодна з вучэбных планах па спецыяльнасцях з разлiку дзве
гадзiны на аднаго студэнта на тыдзень са сродкаў:рэспублiканскага бюджэту – за
непасрэднае кiраўнiцтва практыкай студэнтаў, якiя навучаюцца за кошт сродкаў
рэспублiканскага бюджэту па спецыяльнасцях, па якiх пасля завяршэння навучання
прысвойваюцца педагагiчныя квалiфiкацыi <...>.
27. Аплата працы за правядзенне лекцый, кансультацый, семiнараў i экскурсiй
работнiкамi арганiзацый, якiя не з’яўляюцца непасрэднымi кiраўнiкамi практыкi,
ажыццяўляецца ВНУ за кошт сродкаў, прадугледжаных на правядзенне практыкi,
зыходзячы з фактычна затрачанага часу на падставе дагавораў грамадзянска-
прававога характару, якiя заключаюцца памiж ВНУ i гэтымi работнiкамi, у парадку
i па стаўках пагадзiннай аплаты, устаноўленых у адпаведнасцi з заканадаўствам
<...>.
31. За студэнтамi ў перыяд праходжання практыкi захоўваецца права на
атрыманне стыпендыi <...>.
